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Р
ас щеп ле ние атом но го яд ра, осу ще ств лён ное
впер вые в СССР уче ны миэн ту зи а с та ми
Ук ра ин ско го фи зи котех ни че с ко го ин сти -
ту та (УФ ТИ) в 1932 го ду, как со бы тие, да ле ко вы хо дя -
щее за рам ки спе ци аль ных ис сле до ва ний, су ще ст вен но
по вли я ло на даль ней шее раз ви тие не толь ко ядер ной
фи зи ки и ус ко ри те лей за ря жен ных ча с тиц в УФ ТИ
(ХФТИ) и в СССР, но и на раз ви тие смеж ных на уч -
ных на прав ле ний.
Ук ра ин ский фи зи котех ни че с кий ин сти тут, со -
здан ный в 1928 го ду в Харь ко ве, по су ще ст ву яв ля ет ся
ко лы бе лью ядер ной фи зи ки и ус ко ри те лей за ря жен -
ных ча с тиц в СССР.
Ор га ни за ция Ук ра ин ско го фи зи котех ни че с ко го
ин сти ту та. Ини ци а ти ва в со зда нии Ук ра ин ско го фи -
зи котех ни че с ко го ин сти ту та (УФ ТИ) и прак ти че с кая
де я тель ность по ее ре а ли за ции при над ле жа ли ди -
ректо ру Ле нин град ской фи зи котех ни че с кой ла бо ра -
тории Аб ра му Фе до ро ви чу Йоф фе и его ок ру же нию.
30 ок тя б ря 1928 го да Со вет На род ных Ко мисса ров
УССР при ни ма ет По ста нов ле ние об Ук раин ском на уч -
ноис сле до ва тель ском фи зи котех ниче с ком ин сти ту те
при Выс шем со ве те на род но го хо зяй ст ва УССР и ут -
верж да ет его Ус тав и штат ное рас пи са ние в со ста ве 43
че ло век. Это вто рая да та ор га ни за ции ин сти ту та.
7 но я б ря 1930 го да со сто я лись офи ци аль ные тор -
же ст ва по слу чаю от кры тия ин сти ту та (тре тья да та).
Высоковольтная бригада и расщепление
атомного ядра. 1 сен тя б ря 1930 го да бы ло за кон че но
стро и тель ст во Глав но го кор пу са. Имен но в этот пе ри од
и бы ла со зда на так на зы ва е мая Высо ко вольт ная бри га -
да УФ ТИ, ко то рую воз гла ви ли Ки рилл Си не ль ни ков и
Ан тон Валь тер. Вы со кие на пря же ния бы ли тра ди ци он -
ной те ма ти кой Ленин град ской фи зи котех ни че с кой ла -
бо ра то рии. Их ак ту аль ность оп ре де ля лась глав ным об -
ра зом по треб но с тя ми эле к т ро тех ни че с кой про мы ш лен -
но с ти стра ны, ко то рая в то вре мя бур но раз ви ва лась,
осо бен но в Ле нин гра де и Харь ко ве. По это му нет ни че го
уди ви тель но го в том, что эта те ма ти ка пе ре ко че ва ла и в
Харь ков. Глав ны ми на прав ле ни я ми ис сле до ва ний бы ли
пе ре да ча элек т ро энер гии на да ле кие рас сто я ния, раз ра -
бот ка и ис пы та ния изо ли ру ю щих ма те ри а лов, со зда ние
мощ ных рентге нов ских ус та но вок. Все это тре бо ва ло
вы со ких на пря же ний, по лу ча е мых с по мо щью вы со ко -
вольт ных транс фор ма то ров. Пер вый год сво е го су ще ст -
во ва ния бри га да раз ви ва ла тра ди ци он ные для ЛФТЛ
на прав ле ния ис сле до ва ний, в ча ст но с ти, изу че ние эле к -
т ри че с ких яв ле ний в ди э ле к т ри ках.
В се ре ди не 1931 го да в бри га де бы ли на ча ты ра бо -
ты по со зда нию тех ни че с кой ба зы для опы тов в об ла с ти
ядер ной фи зи ки с по мо щью за ря жен ных ча с тиц, ис кус -
ст вен но ус ко рен ных эле к т ри че с ким по лем. Ско ро это
на прав ле ние ис сле до ва ний ста ло в Вы со ко вольт ной
бри га де ос нов ным и вы тес ни ло всю дру гую те ма ти ку.
Как воз ник ла в но вом ин сти ту те ядер ная те -
мати ка? Что бы это по нять, нам при дет ся пе ре не с тись
в Лон дон 1929 го да. Тог да на на уч ном се ми на ре "от ца"
ядер ной фи зи ки Ре зер фор да в Кем б ри д же вы сту пил с
до кла дом мо ло дой со вет ский уче ный Га мов. Вос поль -
зо вав шись но вой вол но вой фи зи кой, он рас счи тал ве -
ро ят ность про ник но ве ния ус ко рен ных про то нов че рез
ку ло нов ский ба рь ер атом но го яд ра. Эта ве ро ят ность
ока за лась впол не при ем ле мой для по ста нов ки экс пе -
ри мен тов с ис кус ст вен но ус ко рен ны ми ча с ти ца ми. Га -
мо ву уда лось скло нить ядер ни ков Кем б ри д жа и их
гла ву Ре зер фор да на чать экс пе ри мен таль ные ра бо ты в
этом на прав ле нии. Иоф фе го во рил, что "те о рия Га мо -
ва от кры ла путь для про ник но ве ния в яд ро".
В на ча ле ав гу с та 1931 го да, ког да УФ ТИ уже был
го тов к на ча лу се рь ез ной ра бо ты, в его сте нах по явил -
ся тот же Га мов — на уч ный кон суль тант УФ ТИ. А
чуть поз же из Кем б ри д жа при ехал Джон Ко к рофт, ко -
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то рый не по сред ст вен но за ни мал ся созда ни ем ус та нов -
ки для рас щеп ле ния атом но го яд ра в Ан г лии. Имен но
по сле их ви зи та Вы со ко вольт ная бри га да пе ре клю чи -
лась на под го тов ку опы тов по ядер ной фи зи ке.
Харь ков ский опыт по "раз ру ше нию", как тог да пи са -
ли, атом но го яд ра, был осу ще ств лен в ок тя б ре 1932 го да.
Суть, под го тов ка и про ве де ние ядерно го экс пе ри -
мен та очень хо ро шо опи са ны в кни ге А.К. Валь те ра
"Ата ка атом но го яд ра", ко то рая в свое вре мя сы г ра ла
зна чи тель ную роль в по пу ля ри за ции но вой на уки.
Этим экс пе ри мен том бы ло по ло же но на ча ло ядер -
нофи зи че с ким ис сле до ва ни ям в Со вет ском Со ю зе.
17 ок тя б ря 1934 го да в УФ ТИ был из дан при каз
"Об ор га ни за ции ра бот по со ору же нию экс пе римен -
таль но го ге не ра то ра Ван де Гра а фа на 7 МЭВ". 
В мар те 1935 го да бы ли сня ты мон таж ные фер мы
вы со ко вольт но го кор пу са и на ча лось его обо ру до ва -
ние. Сам ге не ра тор, ко то рый был в то вре мя са мым
боль шим в ми ре, был со ору жен си ла ми ин сти ту та в
1935—1936 го дах.
Ге не ра тор стро и ли ин же не ры К.В. Тир, Го ло вко,
С.М. Во до лаж ский, И.Я. Вер мель, В.С. Гу ме нюк, А.В.
Ива нов, В.А. Пе ту хов, А.Я. Та ра нов, И.А. Травян кин,
Мед ве дев, Тов бе ев, ме ха никкон ст рук тор Д.М. Улез ко
и др. под ру ко вод ст вом Валь те ра и Си не ль ни ко ва.
Ле том 1935 го да ин сти тут по се тил аме ри кан ский
изо б ре та тель эле к т ро ста ти че с ко го ге не ра то ра Ван де
Гра аф и был при ят но удив лен уви ден ным. 
До са мо го на ча ла вой ны Вы со ко вольт ная лабо ра -
то рия про во ди ла на ге не ра то ре ис сле до ва ния вза и мо -
дей ст вия ус ко рен ных эле к тро нов с ве ще ст вом.
Лаборатория радиоактивных измерений
Харь ков ча не вклю чи лись в ней трон ные ис следо -
ва ния рань ше, чем бы ли опуб ли ко ва ны ре зуль та ты
экс пе ри мен тов Фер ми. Еще в 1933 го ду те ма "Ис сле -
до ва ние ней тро на — но во го ти па ма те рии" бы ла вклю -
че на в план ра бот УФ ТИ. Не про шло и пол го да по сле
опуб ли ко ва ния ре зуль та тов Фер ми, как Си не ль ни ков
и Валь тер в со ав тор ст ве с И. Ка ра и Л. Ро зен ке ви чем
опуб ли ко ва ли од но вре мен но две ра бо ты: "По гло ще -
ние мед лен ных ней тро нов же ле зом" и "Се лек тив ное
по гло ще ние ней тро нов".
Вер нув шись в Харь ков по сле дли тель ной за -
рубеж ной ко ман ди ров ки, Лей пун ский со сре до то чил ся
на ней трон ной фи зи ке. Бы ла ор га ни зо ва на факти че с -
ки но вая ла бо ра то рия, по лу чив шая на зва ние "Ла бо ра -
то рии ра дио ак тив ных из ме ре ний". В ней ра бо та ли Ро -
зен ке вич, Го у тер манс, Фо мин, Ти мошук, Де мен тий,
Го ло бо родь ко и др. В опы тах при ня ли ак тив ное уча с -
тие ле нин град ские кол ле ги — Кур ча тов, Щеп кин, Ви -
бе, Ру си нов.
В 1937 г. ин сти ту ту вы де ли ли 1 грамм ра дия. Бы -
ла смон ти ро ва на и так на зы ва е мая эма на ци он ная ма -
ши на, вслед ст вие че го ядер ни ки ин сти ту та по лу чи ли
воз мож ность эф фек тив но ра бо тать с ра до ном.
Ис сле до ва ния с ней тро на ми в УФ ТИ, как и во
мно гих дру гих ла бо ра то ри ях ми ра, не ог ра ничи ва лись
син те зом и изу че ни ем но вых изо то пов. Не об хо ди мо бы -
ло тща тель но изу чить за ко но мерно с ти за мед ле ния ней -
тро нов, их по гло ще ния и рас -
се и ва ния яд ра ми. Кро ме то го,
ней тро ны ока за лись пре крас -
ным ин ст ру мен том для воз -
буж де ния атом ных ядер и
изу че ния их струк ту ры.
В 1939 г. в тем пла не
УФ ТИ по яв ля ет ся но вая
про бле ма: "Ис сле до ва ние де -
ле ния ура на", ко то рая пре ду -
с ма т ри ва ла тща тель ное изу -
че ние яв ле ния и по иск пу тей
ос во бож де ния вну т ри ядер -
ной энер гии.
Де ле ние ура на ис сле до ва лось в УФ ТИ по со гла -
со ва нию с Ура но вой ко мис си ей АН СССР вплоть до
на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны.
Ла бо ра то рия Удар ных на пря же ний (ЛУН) бы -
ла со зда на при УФ ТИ в 1935 г. с по яв ле ни ем в ин сти -
ту те не мец ко го ан ти фа ши с та Фри д ри ха Лан ге. В 1936
г. она бы ла пе ре да на в АН СССР "как ла бо ра то рия
спе ци аль но го на зна че ния, со ри ен ти ро ван ная на обо -
рон ную те ма ти ку". Тер ри то ри аль но ла бо ра то рия ос та -
ва лась в УФ ТИ, ко то рый вхо дил тог да в Нар ком тяж -
пром. Лан ге был ее на уч ным ру ко во ди те лем.
В ЛУН был раз ра бо тан тип им пульс но го гене ра -
то ра, от ли ча ю щий ся ма лы ми га ба ри та ми при зна чи -
тель ном ра бо чем на пря же нии. Та ко го ти па им пульс -
ные ге не ра то ры (ге не ра то ры Марк са) да ют на пря же -
ние с амп ли ту дой до 3 мил ли о нов вольт.
В ЛУН бы ли со зда ны ус та нов ки для по лу че ния
вы со ко энер ге ти че с ких эле к тро нов и γлу чей для ме ди -
цин ских и тех ни че с ких це лей. Это бы ла од на из пер -
вых по пы ток со зда ния ус та но вок по доб но го ти па.
И на ко нец, бы ли со зда ны пуч ки тор моз но го излу -
че ния для ис сле до ва ния фо то ядер ных ре ак ций. ЛУН
ак тив но ра бо та ла над ядер ной те ма ти кой. Лан ге уда -
лась со брать под свои зна ме на та лант ли вую мо ло дежь.
В Харь ко ве Лан ге со ору дил круп ней ший в то вре -
мя в ми ре ге не ра тор Марк са на на пря же ние 5 мил ли о -
нов вольт. В сво ем от зы ве о на уч ной ра бо те Лан ге
Йоф фе пи сал: "Ф. Лан ге хо ро шо из ве с тен не толь ко в
СССР, но и во всем ми ре как пи о нер в де ле ге не ри ро -
ва ния удар ных на пря же ний в мил ли о ны вольт и как
ав тор ва ку ум ных тру бок на мил ли о ны вольт..."
27 фе в ра ля 1939 г. Ко мис сия по атом но му яд ру
От де ле ния фи зи кома те ма ти че с ких на ук АН СССР
при ня ла по ста нов ле ние о при вле че нии ЛУН к реше -
нию про бле мы ура на.
Та ким об ра зом, во ис пол не ние по ста нов ле ния Ко -
мис сии по атом но му яд ру Лан ге и его бли жай шее ок -
ру же ние на ча ли ду мать над тем, как сде лать ура но вую
бом бу. О плу то нии тог да ни че го не бы ло из ве ст но.
Уче ные бы с т ро со об ра зи ли, что глав ной пробле -
мой на пу ти ов ла де ния вну т ри атом ной энер ги ей яв ля -
ет ся обо га ще ние ес те ст вен но го ура на изо то пом
уран235. Имен но в этом на прав ле нии они со сре до то -
чи ли свои уси лия.
На вер ное, не кор рект но ста вить во прос о том, кто
изо б рел атом ную бом бу. Ведь по сле от кры тия ре ак ции
Георгий Антонович Гамов
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де ле ния яд ра ура на и то го фак та, что в этой ре ак ции
ис пу с ка ет ся не сколь ко вто рич ных, всем ста ло яс но,
что в ура не воз мож на цеп ная ре ак ция с вы де ле ни ем
ог ром но го ко ли че ст ва энер гии. Тем не ме нее, в Со вет -
ском Со ю зе толь ко харь ков ские фи зи ки по да ли за яв ку
на изо б ре те ние этой бом бы и по лу чи ли ав тор ские сви -
де тель ст ва. Фор маль но они и яв ля ют ся ее изо б ре та те -
ля ми. Это Фри д рих Лан ге, ру ко во ди тель ЛУН УФ ТИ
АН УССР, Вла ди мир Шпи нель и Вик тор Мас лов, на -
уч ные ра бот ни ки этой ла бо ра то рии.
Во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны ин сти тут на хо -
дил ся в эва ку а ции в Сред ней Азии. В это вре мя на ча -
ли про во дить ся ме ро при я тия по ор га ни за ции Атом но -
го про ек та. При ве дем ча с тич но пер вый из из ве ст ных
нам пра ви тель ст вен ных до ку мен тов — Рас по ря же ние
Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны № 2352сс "Об
ор га ни за ции ра бот по ура ну" — 28 сен тя б ря 1942 г.
“Обя зать Ака де мию на ук СССР (ака де мик Иоф -
фе) во зоб но вить ра бо ты по изу че нию осу ще ст ви мо с ти
ис поль зо ва ния атом ной энер гии пу тем рас щеп ле ния
яд ра ура на и пред ста вить Го су дар ст вен но му Ко ми те ту
Обо ро ны до 1 ап ре ля 1943 го да до клад о воз мож но с ти
со зда ния ура но вой бом бы или ура но во го го рю че го.
С этой це лью:
1. Ака де мии на ук УССР (ака де мик Бо го мо лец) ор -
га ни зо вать под ру ко вод ст вом про фес со ра Лан ге раз ра -
бот ку про ек та ла бо ра тор ной ус та нов ки для вы де ле ния
ура на235 ме то дом цен т ри фу ги ро ва ния и до 20 ок тя б ря
1942 го да сдать тех ни че с кий про ект ка зан ско му за во ду
"Серп и мо лот" Нар ко ма та тя же ло го ма ши но ст ро е ния.
2. На род но му ко мис са ри а ту тя же ло го ма ши -
ностро е ния из го то вить на ка зан ском за во де подъ ем -
нотранс порт но го ма ши но ст ро е ния "Серп и мо лот" для
Ака де мии на ук СССР до 1 ян ва ря 1943 го да ла бо ра -
тор ную ус та нов ку цен т ри фу ги по про ек ту про фес со ра
Лан ге, ко то рую он раз ра ба ты ва ет в Ака де мии на ук.
Боль шая практи че с кая ра бо та воз ла га лась на Ф.
Лан ге, ко то рый в это вре мя ра бо тал в Уфе в Ки ев ском ин -
сти ту те фи зи ки и ма те ма ти ки. Лан ге стал во гла ве од ной
из пер вых се к рет ных спец ла бо ра то рий. Штат ла бо ра то -
рии со сто ял из быв ших уф тин цев.
Ин сти тут был втя нут в ор би ту со вет ско го атомно -
го про ек та бук валь но в день воз вра ще ния из эва ку а -
ции. Глав ны ми за да ча ми бы ло вос ста нов ле ние ин сти -
ту та, его ин фра ст рук ту ры, ка д ров и двух эле к т ро ста -
ти че с ких ге не ра то ров — Боль шо го и Ма ло го. На этих
ге не ра то рах, на чи ная с 1946 го да, на ча ли про во дить ся
ин тен сив ные из ме ре ния ядер ных и тер мо ядер ных кон -
стант, не об хо ди мых для раз ви тия ядер ной про мы ш -
лен но с ти и со зда ния ядер но го ору жия. Дру го го ме с та
в Со вет ском Со ю зе для про ве де ния по доб ных из ме ре -
ний тог да не бы ло.
По сле вой ны УФ ТИ ока зал ся един ст вен ным в
Со ю зе раз ра бот чи ком мощ ных вы со ко ва ку ум ных на -
со сов для нужд атом ной про мы ш лен но с ти. Сек тор ос -
на с тил ве ду щие ла бо ра то рии СССР, а осо бенно Ла бо -
ра то рию № 2, мощ ны ми цель но ме тал ли че с ки ми диф -
фу зи он ны ми ва ку ум ны ми на со са ми. Кро ме это го, вел
ин тен сив ную ис сле до ва тель скую ра бо ту в об ла с ти ва -
ку ум ной тех ни ки.
В 1947 го ду Пра ви тель ст во СССР обя за ло УФ ТИ
пе ре дать все свои раз ра бот ки вновь ор га ни зо ван но му
Цен т раль но му на уч ноис сле до ва тель ско му Ва ку ум но -
му ин сти ту ту в Моск ве, ко то рый за нял ся вне д ре ни ем
харь ков ских раз ра бо ток в про мы ш лен ность.
По сле вой ны в УФ ТИ ин тен сив но ве лись раз -
работ ки цик ли че с ких ус ко ри те лей под ру ко вод ст вом
Ва лен ти на Пе ту хо ва. Ус пе хи бы ли столь зна читель ны,
что весь сек тор вме с те с раз ра бот ка ми в 1948 го ду был
пе ре ве ден в Моск ву, где за нял ся со ору же ни ем цик ли -
че с ких ус ко ри те лей в Ла бора то рии № 3 (Ин сти тут
экс пе ри мен таль ной и теоре ти че с кой фи зи ки) и в Объ -
е ди нен ном ин сти ту те ядер ных ис сле до ва ний.
В 1948 го ду бы ло при ня то Пра ви тель ст вен ное по -
ста нов ле ние о раз ви тии в стра не на уки и тех ни ки ли -
ней ных ус ко ри те лей ча с тиц. Це лью по ста нов ле ния
бы ла раз ра бот ка лу че во го ору жия. В 1952 го ду в
УФТИ был со здан 20МэВ ный мо дуль про тон но го
ус ко ри те ля на 1 ГэВ.
В даль ней шем в Моск ве был со здан Ра диотех ни че -
с кий ин сти тут, ко то рый взял на се бя разра бот ку ли ней -
ных ус ко ри те лей и ра дио ча с тот ных ге не ра то ров к ним.
В про цес се со зда ния мо ду ля был раз ра бо тан и со -
ору жен в ка че ст ве ин жек то ра к не му эле к т роста ти че -
с кий ус ко ри тель под дав ле ни ем. Впос лед ст вии бы ла
раз ра бо та на це лая се рия та ких ус ко ри те лей, а в Ле -
нин гра де на ла же но их про мы ш лен ное про из вод ст во.
Не ко то рые из этих ус ко ри те лей ра бо та ют и сей час.
Па рал лель но с раз ра бот кой ли ней ных про тон ных
ус ко ри те лей в ин сти ту те ве лись раз ра бот ка те о ре ти че с -
ких ос нов и прак ти че с кое со ору же ние ли ней ных эле к -
трон ных ус ко ри те лей. Эта де я тельность вы ли лась в со -
ору же ние ли ней но го ус ко ри те ля эле к тро нов на 2 ГэВ.
Первое в СССР искусственное расщепление атом -
но го ядра в Институте заложило основы созда ния мощ -
ной ядернофизической школы, имеющей ряд круп ных
достижений. Достаточно сказать, что из деся ти Государ -
ст венных премий Украины в области науки и техники,
полученных учеными Института с 1989 года, семь пре -
мий непосредственно связаны с ис сле до ваниями в об -
лас ти ядерной физики.
В юбилейном для ННЦ ХФТИ году цикл работ
груп пы ведущих ученых ННЦ ХФТИ, как итог экс пери -
ментальных и теоретических ядернофизических ис -
следований нескольких последних десятилетий, пред -
ставлен на соискание Государственной премии
Украины в области науки и техники за 2012 год.
“ДИНАМИКА ПУЧКОВ ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕР ГИЙ
В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУ РАХ: УПРАВЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРАМИ ПУЧКОВ И СВОЙСТВАМИ
ГАММАИЗЛУЧЕНИЯ” А.Н. Довб ня, В.Б. Ганенко, А.А.
Гри нен ко, В.И. Касилов, Г.Д. Коваленко, Н.Н Маслов,
В.Л. Мо ро ховский, В.И. Трутень, С.П. Фомин, Б.И.
Шраменко. Работа получила десятки положительных
отзывов круп нейших отечественных и зарубежных
специали с тов и успешно вышла в финальную стадию
рас смот ре ния в Комитете по Государственным премиям
Украины.
